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   The tumors of the testis accompanied with the sympathetic hydrocele are not rarely 
experienced, but the sympathetic hydrocele as huge as to conceal the tumor entirely has 
hardly been observed. 
   Recently, we have experienced a case of 65 years old patient with seminoma which 
was concealed entirely by complicated sympathetic gigantic hydrocele. This hydrocele 
was 2,500 gm of weight, its content included the fluids of 1,800 cc and the tumor tissue 
of 500 gm of weight.
緒 言
睾丸腫瘍の場合に交感性陰嚢水瘤 を伴 う事 は
少くないが,そ の程 度が極 めて高度 で,巨 大 な
陰嚢水瘤中に腫 瘍睾 丸がか くされて し まう事 は
稀である.私 共は最近 この稀 な所 見 を呈 したセ





























の腰椎麻酔の 下に,楠 融授の執 刀にて手術を施行し
た.先 ず腫瘤上に襖形状に擦過創のある皮膚をつけた
鼠径部切開をおいて,腫瘍を周囲より剥離した.剥離
























睾 丸腫瘍 の場 合に最 も多 く見 られる特徴 は,
無痛性 の畢丸の腫瘤形 成である事 は,一 様に諸







100例中の67例,な どと大 多数 の症 例が無痛性
の睾丸腫瘤形 成を主症 状 としてい る.こ の腫瘤
形成 に軽慶 の交感性陰嚢水瘤を伴 うことは,し
ば しば我 々の経験 す る処で あるが,陰 嚢 水瘤 が
主症状 であるほ どに大 きくなる事 は比較 的稀 で
ある.即 ちRuscheの経験 例131例の うちには
陰嚢水瘤 と誤診 されたほ どに著 明な陰嚢 水瘤 の
併発が6例 あつた.RainesandHurdle(1955)
の経験 した50例の睾丸腫瘍の中で,著 明な陰嚢
水瘤 を併発 していた ものは5例 に過 ぎない.そ
の中の1例 は入院 の2週 問前 に陰嚢水瘤 の切除
術が施 された もので あり,他 の1例 は7年 間 も
前か らあつた無 症 候性 の 陰嚢水 瘤が入 院前4
ヵ月に突 然大 きくな つた もの で あつた.ま た
Melicow(1955)の経験 した125例の畢丸腫蕩
(108例の一一次性腫 瘍及び17例 の二次性腫瘍)
の うちで,4例 が陰嚢水瘤 の疑 いで穿刺 された
が,水 瘤 液 の出た ものは1例 にす ぎなかつた.
彼等 はその他 の更 に1例 に も腫瘍 と共 に陰嚢水
瘤 の存 在を証明 し得 たが,こ れ ら2例 の発病か
らの期間 は比較 的に長 く,夫k1.5年及び3.5年
で あつ た。
我 国で は畢 丸腫瘍 の多数 例についての統計が
あま りな く,従 つて睾 丸腫 瘍 に陰嚢水瘤 の合併
す る頻度 などについては不 明で ある.ま たかか
る症 例 として,我 々は操信 が昭和21年に,巨 大
な陰嚢 水瘤 と合 併せ るセ ミノ 一ーム の1例 を報告
してい るのを見出 し得 たに とどまる.操 の症例
ではその内容液 は800ccで あつたが,我 々の
症 例では1,800ccとそ の2倍 以上 に達 してい
た.
Rescheの6例及 び我kの 症例 の様 に,巨 大
陰嚢水瘤 の際 には,全 く水瘤 中に腫瘍畢丸がか
くされて,そ の診 断がつ きに くい傾 向が ある.
この様 な場合 には,穿 刺 して内容 を除去 して畢
丸 の正確 な触診 を企て る必要が ある.し かし穿
刺を細心 の注意 を払つて施行 し,腫 瘍 の血行転
移を発生 しない様に しなけれ ばな らない.
結 語
65才の男子 の右側 睾丸 に発生 したセ ミノーム
が交感性 に併発 した内容1,800ccに及ぶ巨大
陰嚢 水瘤 に全 くか くされ てい た.こ の様な場 含
は稀 で あるので,報 告した.
(本論文の要旨は昭和32年6月22日,第130回大阪
地方会(泌 尿器科)に 於て発表した)
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(第2図)陰 嚢 水 瘤(内 容 液1,800cc)の割 面
下 極 部 に9.5×7.5×6cm,重量500gmの腫 瘍 が
あ る.
(第3図) 腫瘍の組織像(倍 率400×)
